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Пояснительная записка 
Учебная дисциплина «История древнего мира» изучает историю древних 
цивилизаций от возникновения первых цивилизаций в истории человечества 
в IV тыс. до н.э. до конца эпохи античности (V в. н.э.). Курс состоит из двух 
частей: «История древнего Востока» и «История древней Греции и Рима». 
Дисциплина <сИстория древнего мира» напрямую связана с историей 
первобытного общества^ которая изучает возникновение человечества и его 
развитие до стадии цивилизации, и с историей средних веков, в которой 
изучается дальнейший путь человечества на протяжении конца V-XV вв. 
Целью дисциплины «История древнего мира» является изучение 
зарождения становления и упадка древних цивилизаций, их общих черт и 
отличий, социальных отношений, экономики, государственного устройства, 
исторических условий развития культуры и религиозных учений, вклада 
древних цивилизаций в культурное наследие человечества. Задачи курса -
изучение: причин, условий, этапов формирования первых цивилизаций; 
типов обш,ественных отношений в цивилизациях древности; обш;их черт и 
особенностей социально-экономического развития цивилизаций древнего 
Востока и античности; важнейших событий внешнеполитической истории 
древности; основных этапов истории важнейших государств древности; 
основных ментальных характеристик людей цивилизаций древнего Востока и 
античности; характерных и специфических черт культуры древневосточных 
и античных цивилизаций; основного комплекса источников по истории 
древнего мира; важнейших достижений мировой ориенталистики и 
антиковедения; роли и значения цивилизаций древности в последующем 
развитии человечества. 
Основу концепции программы дисциплины и ее преподавания 
составляют цивилизационный, антропологический и аксиологический 
подходы. В рамках цивилизационного подхода древняя история человечества 
рассматривается как история отдельных цивилизаций с их типичными 
характерными чертами и особенностями в материальной и духовной жизни, 
социальных отношениях. В качестве главной характеристики отношений 
между людьми в разных цивилизациях взяты основные типы социальных 
связей: господства-подчинения и отношения граждан, равных в правах и 
перед законом. Первый тип присущ цивилизациям Древнего Востока, второй 
- Греции и Риму. 
Антропологический подход ставит на первое место изучение человека 
древности, а не каких-то заранее заданных общих социологических схем 
социально-экономического, политического, культурного развития, 
применяющиеся ко всем историческим эпохам. Человек древности был не 
таким, как люди средневековья и нового времени; он по-иному воспринимал 
мир, ориентировался в нем, имел иные ценности и интересы, идеалы, даже 
смысл жизни. Систему ценностей человека древности требует изучать 
аксиологический подход. 
История древнего мира является начальным этапом изучения всеобщей 
истории и в этом качестве является основой для изучения последующих ее 
этапов (истории средних веков, истории нового и новейшего времени). 
Кроме того, история древности - это время возникновения первых 
цивилизаций, первых государств, письменности, науки и искусства, ремесла 
и торговли, городов, двух из трех всемирных религий. Без изучения древней 
истории невозможно правильно осмыслить сущность многих процессов, 
имевших и имеющих место не только во всемирной истории и истории 
религий, но и в отечественной истории. 
В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
- причины, условия, этапы формирования первых цивилизаций; 
- типы общественных отношений в цивилизациях древности, 
социальную структуру обществ древнего Востока и античности; 
- общие черты и особенности социально-политического и 
экономического развития цивилизаций древнего Востока и античности; 
- важнейшие события внешнеполитической истории древнего Востока, 
древней Греции и Рима; 
- основные этапы истории важнейших государств древнего Востока и 
античности; 
- основные ментальные характеристики людей цивилизаций древнего 
Востока и античности; 
- характерные и специфические черты культуры древневосточных и 
античных цивилизаций; 
- основной комплекс источников по истории древнего мира, важнейшие 
достижения мировой ориенталистики и антиковедения; 
- роль и значение цивилизаций древности в последующем развитии 
человечества; 
уметь: 
- применять полученные знания для решения конкретных 
педагогических, методических, информационно-поисковых, научных 
инновационных и других задач; 
- анализировать источники по истории древнего Востока и античности и 
на их основе делать самостоятельные выводы; 
- давать самостоятельные оценки, реферировать научные работы по 
ориенталистике и антиковедению; 
- находить общее и особенное в развитии цивилизаций древнего Востока 
и античности; 
- выявлять и критически оценивать сущность основных явлений и 
процессов в истории обществ и государств древнего Востока и античности; 
- характеризовать роль и место цивилизаций древнего Востока и 
античности в историческом развитии человечества; 
владеть: 
- системными знаниями по древней истории; 
- системным подходом и методологией при обработке исторического 
материала для самостоятельного совершенствования знаний по древней 
истории; 
- навыками и методикой преподавания древней истории; 
- категориальным аппаратом и навыками работы с источниками по 
древней истории; 
- навыками историографического и библиографического анализа. 
В результате изучения дисциплины студенты должны обладать 
следующими компетенциями: 
- владеть базовыми научно-теоретическими знаниями по истории 
древних цивилизаций и применять их для решения теоретических и 
практических задач по истории древнего мира; 
- владеть системным и сравнительным анализом в области 
проблематики истории древнего мира; 
- владеть исследовательскими навыками в области истории древнего 
мира; 
- уметь работать самостоятельно над проблемами истории 
цивилизаций древности; 
- владеть междисциплинарным подходом при решении проблем, 
касающихся истории древнего мира; 
- иметь навыки, связанные с изучением истории древнего мира, 
связанные с использованием технических устройств, управлением 
информацией и работой с компьютером; 
- уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни: 
- формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-
исследовательской и педагогической деятельности в области истории 
древнего мира; 
- использовать необходимые методы исследования, модифицировать 
существующие и создавать новые, исходя из задач исследования проблем 
истории древнего мира; 
- на научной основе организовывать свой труд, владеть 
компьютерными методами поиска, хранения и обработки информации в 
сфере истории древнего мира; 
- составлять отчеты, вести научную и техническую документацию по 
истории древнего мира; 
- диалектически мыслить и аргументировать свою точку зрения, 
анализировать факты по истории древности; 
- анализировать исторические проблемы экономической, социальной, 
политической и культурной жизни древних обществ, тенденции их развития. 
Программа рассчитана на 236 часов, из них аудиторных - 140 часов, 
(примерное распределение по видам занятий: лекции - 84 часа, семинары -56 
часов). 












Раздел I. История Древнего Востока 
2. 
Введение в историю Древнего Востока 10 8 
Древнеегипетская цивилизация 
Введение в историю Древнего Египта. 
Египет накануне возникновения цивилизации. 
Возникновение древнеегипетской цивилизации и 
начальный период ее истории. 
Расцвет древнеегипетской цивилизации. 
Египет в I тысячелетии до н. э. 
Культура Древнего Египта. 
14 10 
Цивилизации древней Передней Азии 
Введение в историю Древнего Междуречья. 
Междуречье накануне возникновения 
цивилизации. 
Возникновение цивилизации на юге Междуречья 
и ее начальная история. 
Вавилония во II тысячелетии до н. э. 
Ассирийская и Нововавилонская супердержавы. 
Культура древних цивилизаций Междуречья. 
Введение в историю Древнего Восточного 
Средиземноморья. 
Восточное Средиземноморье в IV - III 
тысячелетии до н. э. 
Восточное Средиземноморье во II тысячелетии до 
н. э. 
Палестина в конце II -1 тысячелетии до н. э. 
Сирия и Финикия в конце II -1 тысячелетии до н. 
э. 
Культура древних цивилизаций Восточного 
Средиземноморья. 
Периферия Передней Азии в древности. 
Введение в историю Древних Малой Азии и 
Кавказа. 
Хеттская цивилизация. 
Государства на западе Малой Азии во II -1 
тысячелетиях до н. э. 
Цивилизации Древнего Кавказа. 
18 12 
Цивилизации Ирана и Средней Азии 
Эламская цивилизация. 
12 8 
Появление на исторической арене древних 
индоиранцев. 
Персидская держава в VI в. до н. э. 
Средняя Азия в III -1 тысячелетиях до н. э. 
5. 
Индия и Китай в древности 
Введение в историю Индии в древности. 
Индская цивилизация. 
Возникновение и развитие древнеиндийской 
цивилизации во ІІ-І тысячелетиях до н. э. 
Введение в историю Китая в древности. 
Возникновение первых государств в старинном 
Китае (II тысячелетие - VIII в. до н. э.). 
Начало междоусобной борьбы и "период 
воюющих царств" (VIII-III вв. до н. э.). 
Империя Цинь (221-207 гг. до н. э.). 
Империя Хань (конец II в. до н. э. - II в. н. э.). 
Культура древнекитайской цивилизации. 
16 12 4 
6. 
Основные итоги истории Древнего Востока 2 2 
Всего 
72 52 20 
Раздел II. История Древней Греции и Рима 
1. 
Введение. Становление древнегреческой 
цивилизации 
Введение в античность. Источники и 
историография древней Греции. 
Крито-микенская цивилизация. Гомеровская 
Греция. 
Архаическая Греция. Формирование полиса. 
Становление Афинского полиса. 
Спарта как тип полиса. 
12 6 6 
2. 
Греция классического периода (V-IV вв. до 
н.э.) 
Греко-персидские войны. 
Расцвет афинской демократии. 
Пелопоннесская война. 
Кризис полисной системы. Установление 
македонской гегемонии в Греции. 
12 6 6 
3. 
Эллинизм 
Завоевания Александра Македонского. Распад его 
державы. 
Эллинизм. 
Культура древней Греции. 
10 4 6 
4. 
Ранний Рим и Римская республика 
История древнего Рима в источниках и 
исследованиях. Ранний Рим (VIII-VI вв. до н.э.). 
Ранняя Римская республика (конец VI - начало III 
в. до н.э.). 
10 4 6 
Пунические войны. 
Римская республика во II - начале I в. до н.э. 
Кризис и падение Римской республики. 
5. 
Рим периода принципата 
Принципат Августа. Римская империя в I в. н.э. 
Римская империя во II - первой трети III в. 
12 6 6 
6. 
Рим периода домината 
Кризис III века. Установление системы домината. 
Возникновение христианства и его ранняя 
история. 
Падение Западной Римской империи. 
Культура древнего Рима. 
12 6 6 
Всего 68 32 36 
Всего по дисциплине: 140 84 56 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
РАЗДЕЛ 1. ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО ВОСТОКА 
1. ВВЕДЕНИЕ В ИСТОРИЮ ДРЕВНЕГО ВОСТОКА 
Страны Востока - колыбель древнейших цивилизаций в мире. 
Географический ареал и природные условия стран Древнего Востока. 
Особенности цивилизаций, которые сложились в долинах больших 
непересыхающих рек. Характерные черты их обш^ественного и 
государственного строя. 
Специфика цивилизаций, которые сложились за границами речных 
долин. 
Появление древнейших городов, изобретение письма, начала науки и 
литературы, архитектуры, развитых форм искусства. 
Возникновение современных религий (буддизм, индуизм, иудаизм и 
пр.). 
Народы и языковые семьи Древнего Востока. Особенности источников 
по истории Древнего Востока. Вопросы хронологии древневосточных 
цивилизаций. Вклад цивилизаций Древнего Востока в современную культуру 
человечества. История Древнего Востока и Беларусь. 
Предыстория древневосточных цивилизаций. Возникновение 
земледелия, животноводства и ремесла. 
Передняя Азия - один древнейших очагов мировой цивилизации. 
Перемена климата и географической среды в Древнем Мире после 
последнего ледникового периода. Изменения во флоре и фауне. 
Распространение интенсивного собирательства дикорастущих зерновых 
и его основные регионы (иордано-палестинский, малоазийский и 
северомесопотамский). 
Древнейшие очаги земледелия и животноводства. Характерные 
памятники ближневосточного неолита. Иерихон и Чатал-Гююк. 
Возникновение профессионального ремесла. Зарождение металлургии. 
Заселение долин больших рек. Возникновение автономных 
ирригационных сооружений. 
Общественный строй первых земледельцев и животноводов. 
Мировоззрение людей эпохи неолита. 
2. ДРЕВНЕЕГИПЕТСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ 
Введение в историю Древнего Египта. 
Источники по истории Египта. Становление египтологии как науки. 
Свидетельства античных авторов о египетской цивилизации. Библия о 
Древнем Египте. История археологических открытий. Дешифровка 
иероглифического письма. 
Характеристика материальных и письменных источников. 
Древнеегипетская цивилизация в свете иноземных источников. 
Периодизация истории Древнего Египта. Вопросы хронологии. 
Древнеегипетская цивилизация и Беларусь. Памятники искусства и 
археологии Древнего Египта в музеях и коллекциях Беларуси и Литвы. 
Египет накануне возникновения цивилизации. 
Особенности окружающей среды. Климат, река Нил и ее режим. 
Природные богатства и их определенная ограниченность. 
Заселение нильской долины и начало ее преобразования. Первые 
поселения. Создание автономных ирригационных систем. Ремесло и обмен. 
Номы, образование их крупных объединений. Урбанизация в Нижнем 
Египте. 
Специализация в сферах материального производства и общественной 
жизни. Ускорение социальной дифференциации. Формирование местных 
религиозных культов и традиций. Развитие искусства. Возникновение 
письма. 
Возникновение древнеегипетской цивилизации и начальный период 
ее истории. 
Возникновение номовых государств. Первые крупные царства. 
Образование единого государства. Раннединастический период. Создание 
общей системы ирригации. Рост власти фараонов и бюрократов высших 
рангов. 
Трудовые навыки египтян этого периода. Хозяйства фараонов и 
вельмож. 
Египет времени строительства великих пирамид. Основные черты 
идеологии древнеегипетского государства. 
Условия усиления власти номовой аристократии. Упадок 
общегосударственной системы орошения. Причины кризиса 
государственности в второй половине III тысячелетия до н. э. Социальные 
катаклизмы в обществе в Первый переходный период. Идейные искания 
эпохи. Их отражение в дидактической литературе и исторических 
источниках. 
Расцвет древнеегипетской цивилизации. 
Египет во II тысячелетии до н. э. Противоборство Гераклеополя и Фив. 
Воссоздание единого государства. 
Хозяйственный подъем при ХІ-ХІІ династиях фараонов. Внешняя 
политика. Строительство, ремесло, внешняя и внутренняя торговля. 
Социальная структура общества, народные волнения. 
Проблемы второго Переходного периода. Нашествие гиксосов. 
Борьба с гиксосами. Консолидация страны в XVI в. до н. э. 
Внешняя политика фараонов XVIII династии. Состояние хозяйства. 
Смены в общественной жизни. 
Образование могущественной державы. Армия и военное дело. 
Религиозно-политическая реформа Аменхотепа IV (Эхнатона). 
Амарнская эпоха в истории религии, искусства и дипломатии. 
Отказ от религиозной реформы, Египет при фараонах XIX династии. 
Рамзес II и хеттско-египетские войны. Мирный договор с хеттами. 
"Народы моря". Ослабление и упадок египетского государства. 
Египет в I тысячелетии до н. э. 
Страна под властью иностранцев. Нашествия ливийцев, эфиопов, 
ассирийцев. Египет в время Саисской династии. 
Хозяйственное, социальное, политическое и культурное состояние 
Египта в VII-VI вв. до н. э. Потеря независимости. 
Культура Древнего Египта. 
Особенности египетской религии. Местные культы. Представления о 
загробной жизни. Обожествление фараонов. Храмы и жречество. Влияние 
древнеегипетской религии на текст Библии и христианство. Значимость 
реформы Эхнатона. 
Основные фигуры и сюжеты египетской мифологии. Религиозная драма. 
Характеристика письма. Папирус. Основные жанры древнеегипетской 
литературы. Наиболее известные произведения. 
Изобразительное искусство: скульптура, рельеф, живопись, прикладное 
искусство. Монументальная архитектура. 
Возникновение и развитие науки: математика, астрономия, медицина. 
Древнеегипетский календарь. Образование. Техника. 
Влияние египетской культуры на античный мир. 
3. ЦИВИЛИЗАЦИИ ДРЕВНЕЙ ПЕРЕДНЕЙ АЗИИ 
Введение в историю Древнего Междуречья. 
Источники по истории цивилизаций Древнего Междуречья. 
Возникновение и развитие ассириологии как науки. 
Сведения античных авторов о древних цивилизациях Междуречья. 
Библия о Древнем Междуречье. История археологических раскопок. 
Дешифровка клинописи. Изучение древних языков Месопотамии. 
Характеристика материальных и письменных источников. 
Народы Древнего Междуречья. Проблемы хронологии. 
Развитие ассириологии на Беларуси. 
Междуречье накануне возникновения цивилизации. 
Особенности окружающей среды. Климат, реки Тигр и Евфрат, их 
режим. Основные природные богатства. Отрицательные стороны природы 
Междуречья. 
Заселение страны. Первые поселения. Ранние земледельцы Нижнего 
Междуречья. 
Сложение и расцвет Убейдской культуры. Возникновение первых 
ирригационных систем. Общественный строй древних земледельцев. 
Ремесло и торговля. Появление условий для "городской революции" на 
юге Междуречья. Изобретение письменности. Протаписьменный период. 
Мировоззрение жителей Междуречья накануне возникновения цивилизации. 
Становление месопотамского искусства. 
Возникновение цивилизации на юге Меяедуречья и ее начальная 
история. 
Шумер - родина древнейшей городской цивилизации. 
Раннединастическая эпоха. Шумерский "царский список". Возникновение 
монументальной архитектуры. Политическая история шумерских городов-
государств. Социальная структура Лагаша. Реформы Уруинимгины. 
Шумерский эпос как исторический источник. 
Ранние деспотии в Междуречье. Саргон Аккадский и его династия. 
Нашествие кутиев и упадок Аккадского царства. Гудэа и его деятельность. III 
династия Ура, характеристика государственной экономики этого времени. 
Роль бюрократии и армии в деспотическом государстве Ура во время 
правления III династии. Аморейское завоевание. 
Вавилония во II тысячелетии до и. э. 
Аморейские государства в Междуречье. Возвышение Вавилона. 
Политическая история Междуречья, деятельность Хаммурапи. Вавилонские 
законы как исторический источник. Социальная структура общества 
согласно законам. Сельское хозяйство, ремесло, торговля. Вавилония при 
потомках Хаммурапи. Нашествие касситов. Вавилония во время правления 
касситской династии. 
Северное Междуречье во II тысячелетии до н. э., государство Митанни, 
ее экономика и обш,ество. Политическая история Митанни. 
Ассирийское государство и общество в первой половине II тысячелетия 
до н. э. Среднеассирийский период, законы этого времени. Упадок Ассирии 
после арамейского завоевания. 
Ассирийская и Нововавилонская супердержавы. 
Изменения на политической карте Передней Азии в конце II - начале I 
тысячелетия до н. э. Начало Железного века. Военные успехи ассирийцев в 
IX в. до н. э. Жестокость ассирийцев в отношении заваеванных народов. 
Реформы Тиглатпаласара III. Организация армии, ассирийское военное 
искусство. Ассирия во время господства династии Саргонидов. Расцвет 
военной мощности Ассирии. Ашшурбанапал и упадок государства. Причины 
военного краха Ассирии. 
Вавилония в конце II - начале I тысячелетия до н. э. Страна под властью 
Ассирии. Возвращение независимости. Военный союз с Мидией. 
Образование Нововавилонской супердержавы и ее расцвет при 
Навуходоносоре. Вавилон и его архитектура. Ремесло и торговля. 
Хозяйство и общество Вавилонии в VII-VI вв. до н. э. Страна в составе 
Персидского государства. 
Культура древних цивилизаций Междуречья. 
Дошумерский субстрат культуры Междуречья. Религиозное 
мировоззрение и искусство населения Нижней Месопотамии III тысячелетия 
до н. э. Шумерские мифология и литература. Глиптика. Скульптура. 
Архитектура. Наука и техника шумеров. Образование. 
Вавилонская религия и ее особенности. Литература и ее жанры. 
Вавилонское искусство. 
Иероглифическая и клинописная системы письма. Библиотеки и архивы. 
Научные знания. Градостроительство. Ассирийский рельеф. Библия и 
культура древних цивилизаций Междуречья. 
Введение в историю Древнего Восточного Средиземноморья. 
Источники по истории цивилизаций древнего Восточного 
Средиземноморья. Возникновение и развитие библеистики как науки. 
Особенности окружающей среды. Источники по истории древних 
народов региона. Возникновение научной библеистики. История изучения 
древних археологических памятников. 
Восточное Средиземноморье в IV - III тысячелетии до н. э. 
Первые земледельческие и животноводческие культуры. Развитие 
ремесла, города-государства III — II тысячелетий до н. э. 
Восточное Средиземноморье во II тысячелетии до н. э. 
Страна как арена борьбы сильных государств древнего мира. Угарит и 
его иноземные хозяева. "Народы моря". Арамеи. Приход древнееврейских 
племен, 
Палестина в конце II - I тысячелетии до и. э. 
Возникновение Израильско-Иудейского государства и его история. 
Давид и Соломон. Социальная структура общества. Пророческое движение. 
Палестина в I тысячелетии до н. э. Вавилонский плен. 
Сирия и Финикия в конце II -1 тысячелетии до н. э. 
Наиболее значительные государства на территории Сирии и Финикии. 
Страны под властью Ассирийской, Нововавилонской и Персидской держав. 
Культура древних цивилизаций Восточного Средиземноморья. 
Местные мифология и литература. Алфавитные системы письма, их 
возникновение и распространение. Наука, монументальная архитектура, 
прикладное искусство. 
Библия как культурно-исторический памятник. Распространение 
культуры Сирии, Финикии и Палестины в древнем мире. 
Периферия Передней Азии в древности. 
Особенности географической среды и климата Аравии. Природные 
богатства. Древние арабы. Источники по истории древней Аравии. 
Историография. 
Североаравийские племенные союзы и государства в IX-VI вв. до н. э. 
Южноаравийские государства и племена. 
Основные достижения культуры народов древней Аравии. Проблема 
происхождения местных алфавитов. 
Древние народы Синайского полуострова. Государства Аммон, Моаб, 
Эдом. 
Введение в историю Древних Малой Азии и Кавказа. 
Географическое положение, климат и природные богатства Малой Азии. 
Этническое и языковое разнообразие региона. Источники по истории 
цивилизаций Малой Азии. Возникновение хеттологии как науки. 
Древнейшие земледельческие и животноводческие поселения. 
Становление металлургии. Первые города-государства. Малая Азия в свете 
староассирийских письменных источников. 
Хеттская цивилизация. 
Возникновение Хеттского царства и периодизация его истории. 
Древнехеттское царство согласно письменным источникам. Внутренняя и 
внешняя политика. Среднехеттский период и особенности его истории. 
Создание империи в Новохеттский период. Войны с ахейцами и 
Египтом. Битва при Кадеше и мирный договор с египтянами, его условия. 
Хеттские гражданские законы как исторический источник. Социальная 
структура и хозяйство хеттов в свете законов. 
Последние годы сущ,ествования хеттского государства. Нашествие 
"народов моря". Новохеттские государства и их культура. 
Особенности культуры хеттов: системы письма, мифология и 
литература, религии и культы. Монументальная архитектура, скульптура и 
рельеф. Место хеттологии в современной индоевропеистике. 
Государства на западе Малой Азии во II - I тысячелетиях до н. э. 
Троя, Илион, Аххиява. Их история в свете хеттских письменных 
источников. 
Фригийское государство в Х-VIII вв. до н. э. Нашествие киммерийцев. 
Достижения культуры фригийцев. 
Образование Лидийского царства, особенности его общественного 
строя, экономики политического строя. Взаимоотношения с странами 
Востока и Эгейским миром. Достижения культуры лидийцев. 
Цивилизации Древнего Кавказа. 
Географическое положение, природные богатства и население. 
Предпосылки возникновения цивилизации в V-III тысячелетиях до н.э. 
Основные археологические культуры. Металлургическое производство. 
Возникновение племенных союзов, их взаимоотношения с 
цивилизациями Передней Азии. 
Ванскае царство (Урарту) и его история. Культура урартского общества. 
4. ЦИВИЛИЗАЦИИ ИРАНА И СРЕДНЕЙ АЗИИ 
Эламская цивилизация. 
Возникновение государств и их история в Ш-П тысячелетиях до н. э. 
Особенности хозяйства. Взаимоотношения с цивилизациями Междуречье. 
Культура Элама и ее влияние на западные индоиранские племена. 
Появление на исторической арене древних индоиранцев. 
Древнейшие индоевропейцы в свете современной науки. Место и 
особенности среды их существования в IV - начале III тысячелетий до н. э. 
Миграции древнейших индоевропейцев. 
Выделение индоиранских племен. Их хозяйственный строй и 
общественная организация. 
Индоиранцы в Средней Азии. Их дальнейшие переселения и раздел на 
западных и восточных. 
Киммерийцы и ранние скифы. Их набеги на страны Передней Азии. 
Персидская держава в VI в. до н. э. 
Природа и население Иранского нагорья и соседних стран. Источники 
по истории древних иранцев. Исследование их истории и культуры. 
Возникновение Мидийского царства. Его взаимоотношения с Ассирией 
и Урарту. Расцвет Мидийским государством в середине VII в. до н. э. Союз с 
Нововавилонским царством и разгром Ассирии. Победы мидийцев над 
скифами и персами. Взаимоотношения с Лидией. Покорение Мидии персами. 
Кир II и возникновение Персидской "мировой" державы. Завоевание 
Вавилонии и других стран Передней Азии. Восстание мага Гауматы и упадок 
государства. 
Приход к власти Дария I и воссоздание "мировой" державы. Реформы 
Дария I. Управление государством. Скифский поход Дария I. 
Влияние культур Передней Азии на формирование древнеиранской 
культуры. Характеристика зороастризма. Авеста. Архитектура и искусство. 
Средняя Азия в III - I тысячелетиях до н. э. 
Предпосылки возникновения цивилизации. Земледельческие и 
животноводческие культуры V - III тысячелетий до н. э. Возникновение 
первых городов. 
Расселение арийских племен на границе II -1 тысячелетия до н. э. Раннее 
Бактрийское государство. Союзы племен. Их борьба с персидской 
экспансией. Включение в состав государства Ахеменидов. 
5. ИНДИЯ И КИТАЙ В ДРЕВНОСТИ 
Введение в историю Индии в древности. 
Источники по истории древних цивилизаций Индии. Становление 
индологии как науки. 
Понятие "Индия" для древности. Особенности письменных источников. 
Отражение исторических реалий в древних литературных произведениях. 
Эпиграфические памятники. Юридические источники. Заграничные 
источники. 
История археологических раскопок. Возникновение и развитие 
индологии как науки. Древнеиндийские цивилизации и Беларусь. К. А. 
Кассович и Я. Купала. 
Народы и языки древней Индии. 
Индская цивилизация. 
Особенности окружающей среды. Климат, реки Инд и Ганг, особенности 
их долин и режима. Природные богатства. 
Первые поселения в долинах Инда и Сарасвати. Возникновение 
цивилизации. Города Махенджо-Даро и Хараппа. Ирригационное 
земледелие, животноводство. Металлургия. Ремесло. Торговля. 
Расцвет Индской цивилизации. Характеристика крупнейших городов. 
Общественный строй. Международные отношения. Культура. Религиозные 
представления. 
Упадок Индской цивилизации. 
Возникновение и развитие древнеиндийской цивилизации во ІІ-І 
тысячелетиях до н. э. 
Ведийские арии и их соседи. Становление и развитие ведийского 
общества. Хозяйственные занятия. Социальная структура общества. Религия 
ведийских ариев. Культура Индии в первой половине I тысячелетия до н. э. 
Возникновение и расцвет державы Маурьев. Индия и Александр 
Македонский. Чандрагупта. Ашока. Государственный строй державы 
Маурьев. 
Культура периода Маурьев. Литература. Архитектура. Скульптура. 
Ранний буддизм. Особенности буддийского богослужения. Ранний индуизм. 
Литература и мифология. Эпос. 
Введение в историю Китая в древности. 
Источники по истории древнего Китая. Возникновение научного 
китаеведения. 
Географическая среда существования древнекитайской цивилизации. 
Значительная географическая обособленность Китая от других цивилизаций 
древности. Природные богатства. Большие реки и их режим. Этническая и 
языковая ситуация в Древнем Китае и на его границах. 
Периодизация истории Древнего Китая. Источники. Археологические 
находки. Мифологическая и литературная традиции. Летописи. Историческая 
мысль. Сыма Цянь. Возникновение и развитие современного китаеведения. 
Возникновение первых государств в старинном Китае (II 
тысячелетие - VIII в. до н. э.). 
Переход к земледелию и животноводству. Начало Бронзового века в 
Китае. Шансиндуй. Возникновение государства Инь. Социальная структура 
общества согласно археологическому материалу и первых иероглифических 
надписей. Культ царя в государстве Инь. Образование государства Чжоу. 
Развитие ремесла и земледелия. Начало формирования системы социальных 
рангов. 
Начало меяедоусобной борьбы и "период воюющих царств" (VIII-III 
вв. до п. э.). 
Династическая и междоусобная борьба в государстве Чжоу. Этнические 
изменения в долине Хуанхе. Образование новых царств и борьба между 
ними. 
Экономичный подъем, связанный с использованием железа. Успехи в 
ирригационном земледелии, ремесле и развитии товарно-денежных 
отношений. 
Оживление общественно-политической жизни. Философские учения 
Конфуция и Мо-цзы. Легизм. Лао-цзы и даосизм. 
Империя Цинь (221-207 гг. до н. э.). 
Условия для объединения всех китайцев. Возвышение Цинь и 
образование империи. Цинь Ши-хуанди. Военные успехи империи и 
завоевание новых земель. Борьба с сюнну. Строительство Великой 
Китайской стены. Строительство императорской гробницы Цинь Ши-хуанди. 
Социальный кризис в империи после смерти Цинь Ши-хуанди. Распад 
всекитайской империи. 
Империя Хань (конец II в. до и. э. - II в. н. э.). 
Новое объединение страны под властью династии Хань. Реформы в 
империи Хань. Успехи во внутренней политике. 
Захватнические войны. Борьба за контроль над Великим шелковым 
путем. 
Проникновение и распространение буддизма. 
Истощение страны как итог длительных захватнических войн. 
Социальный кризис в империи. Восстание "краснобровых" и его подавление. 
Временная стабилизация при младшей династии Хань. Восстание 
"желтых повязок". Уничтожение империи Хань. 
Культура древнекитайской цивилизации. 
Мифология Древнего Китая. Религиозные представления. Взаимосвязь 
религиозных и философских взглядов. Конфуцианство, даосизм, буддизм. 
Иероглифическое письмо, его консерватизм. Изобретение бумаги. 
Литература и ее жанры. Музыка. Архитектура. Живопись. Научные знания в 
Китае: математика, география, медицина. 
6. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ИСТОРИИ ДРЕВНЕГО ВОСТОКА 
Развитие интеллектуальных достижений первобытного человечества 
цивилизациями Древнего Востока. Жизнеспособность культурных 
достижений древнейших цивилизаций, их влияние на античность и культуры 
средневековья. Интеллектуальные достижения древневосточных 
цивилизаций в современной культуре человечества. Древневосточные истоки 
христианства, буддизма, конфуцианства, ислама. Место поэзии и прозы 
Древнего Востока в истории мировой литературы. 
Всемирно-историческое значение древневосточных цивилизаций. 
РАЗДЕЛ 2. ИСТОРИЯ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ И РИМА 
1. ВВЕДЕНИЕ. СТАНОВЛЕНИЕ ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОЙ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ 
Введение в античность. Источники и историография древней 
Греции. 
Понятия «античность», «история античности». Место и роль античности 
во всемирной истории. Географические и хронологические рамки курса. 
Общее и отличное в становлении и развитии древнегреческой и 
древнеримской цивилизаций. Очаговый характер цивилизаций древности, 
динамика взаимоотношений цивилизаций античности с зонами расселения 
первобытных народов. Социальная стратификация цивилизаций античности: 
граждане и их права, категории свободного и зависимого населения. 
Проблема рабства и рабовладельческих отношений в античности. Формы 
государственной организации в античности. 
Классификация источников по истории древней Греции. Памятники 
материальной культуры и крупнейшие археологические открытия. 
Эпиграфические и нумизматические источники. Данные языка, проблемы 
дешифровки критского и микенского письма. Мифы и эпос как исторические 
источники. Изобразительное искусство и литература как исторические 
источники. Письменные исторические источники. 
Изучение древнегреческой истории деятелями Возрождения и 
Просвещения. Критический метод Г. Нибура. Циклическая концепция Э. 
Мейера и теория модернизации. Гиперкритицизм. Позитивистский подход в 
изучении истории античности. Марксизм и история античности. 
Цивилизационный подход в изучении истории античности. Изучение 
истории древней Греции белорусскими историками. 
Крито-микенская цивилизация. Гомеровская Греция. 
Возникновение первой европейской цивилизации на Крите. Проблема 
этнической принадлежности древних крестьян. Линейное письмо А. Дворцы 
Крита (Кносс, Фест, Маллия, Закрое). Дворцовое хозяйство и социальные 
отношения. Отношения Крита с островной и материковой Грецией, Египтом, 
государствами сиро-финикийского побережья. Религия, архитектура и 
искусство критян. Причины упадка критской цивилизации. 
Ахейская Греция во II тыс. до н.э. Дворцы Микен, Тиринфа, Пилосса, 
Фив и Афин. Линейное письмо Б. Проблема единой Ахейской державы в 
историографии. Троянская война и ее влияние на греческий мир, отражение 
ее событий в мифологии. Причины упадка Ахейской Греции. 
Племенной мир Балканского региона в конце II тыс. до н.э. Основные 
направления передвижения дорийцев. Расселение эллинов в Балканской 
Греции и на западном побережье Малой Азии, Греция в ХІ-ІХ вв. до н.э. 
Отражение исторических реалий периода в поэмах Гомера. Освоение 
греками железа. Особенности хозяйственного развития, социально-
политическая структура гомеровской Греции. 
Архаическая Греция. Формирование полиса. 
Общая характеристика периода VIII-VI вв. до н.э. в истории древней 
Греции. Развитие экономики, товарно-денежные отношения. Возникновение 
частной собственности. Рост имущественного неравенства и социальных 
противоречий. Долговое рабство. Аристократия и демос. Раннегреческая 
тирания, ее сущность. Великая греческая колонизация. 
Формирование полиса. Законодатели (Ликург, Солон, Клисфен, Залевк и 
др.). Полис как сообщество граждан и государство. Основные права граждан. 
Государственное управление в полисе. Система полисных ценностей. 
Граждане полиса и другие категории свободного населения. Рабы в полисе. 
Подъем культуры в Греции VIII-VI вв. Древнегреческая религия 
архаического периода. Олимпийский пантеон, полисные боги-покровители. 
Общественные зрелища древних греков, возникновение Олимпийских игр. 
Становление Афинского полиса. 
Объединение Аттики вокруг Афин. Евпатриды, геоморы, демиурги. 
Ареопаг. Распад родовых связей. Поземельные отношения, развитие ремесла 
и торговли. Запись законов Драконтом. Развитие частной собственности. 
Реформы Солона. Социально-политическая борьба после законов Солона, 
Тирания Писистрата. Гражданская война в Афинах при вмешательстве 
Спарты. Изгнание Гиппия. 
Развитие афинской демократии Клисфеном. Территориальные филы и 
демы. Совет 500, коллегия стратегов. Закон об остракизме. Граждане, метеки, 
рабы. Положение женщин в Афинах. Афинское воспитание граждан. 
Спарта как тип полиса. 
Расселение дорийцев в Лаконике. Спарта до VI в. до н.э. Мессенские 
войны. «Ликургов строй». Спартиаты, периэки, илоты. Экономика Спарты. 
Апелла, герусия, архагеты (цари), эфоры. Фактор илотов во внутренней и 
внешней политике Спарты. «Община равных». Система спартанского 
воспитания. Положение женщин в Спарте. Уровень развития образования и 
культуры в Спарте. Внешняя политика Спарты. Пелопонесский союз, его 
полисы. 
2. ГРЕЦИЯ КЛАССИЧЕСКОГО ПЕРИОДА (V-IV ВВ. ДО Н.Э.) 
Греко-персидские войны. 
Малоазийские греческие полисы под властью Персии, Ионийское 
восстание и его результаты. Походы на Грецию Мардония, Датиса и 
Артаферна. Марафонская битва. Антиперсидский союз полисов. 
Подготовка Ксерксом нового похода на Грецию. Военные силы персов и 
греков. Переправа персидской армии в Балканскую Грецию. Оборона 
Фермопил. Саламинская битва. Победы греков при Платеях и Микале. 
Организация Делосской симмахии, ее преобразование в Афинский 
морской союз. Окончательная победа над персами. Причины победы греков 
над Персией. Влияние греко-персидских войн на развитие древнегреческой 
цивилизации. 
Расцвет афинской демократии. 
Сравнительная характеристика реформ Солона, Писистрата, 
Фемистокла, Эфиальта и Перикла. Экклесия, Совет 500, ареопаг, 
магистратуры. Гелиэйя и защита законов. Политические права и борьба 
социально-политических группировок. Перикл - вождь демократии. 
Первый Афинский морской союз и его превращение в архэ. Форос. 
Господство Афин над союзниками. Афинский акрополь. Расцвет культуры. 
Пелопоннесская война. 
Военно-политические противоречия между Афинами и Спартой -
гегемонами Афинского и Пелопоннесского союзов. Религиозно-
политическое обоснование воюющими сторонами Пелопоннесской войны. 
Периодизация Пелопоннесской войны. Военные силы и планы сторон. 
Архидамова война. Военные действия в 431^30 гг. до н.э. Захват 
Пилоса и о. Сфактерия. Наступление Брасида на север, битва под 
Амфиполем. Никиев мир. 
Алкивиад. Катастрофа афинской экспедиции на Сицилию. 
Декелейская война. Борьба за черноморские проливы. Олигархический 
переворот в Афинах 411 г. до н.э. Свержение олигархии 400. Политика 
Персии по ослаблению Афин и Спарты. Причины поражения Афин. 
Восстановление демократии в Афинах. 
Кризис нолисной системы. Установление македонской гегемонии в 
Греции. 
Разрушительные итоги Пелопоннесской войны. Обострение социального 
неравенства. Эмиграция греков и наемничество. Рост рабовладельческих 
отношения и товарного хозяйства. 
Гегемония Спарты в Греции. Коринфская война. Демократический 
переворот в Фивах. Распад Пелопоннесского союза. Борьба между Спартой, 
Фивами и Афинами. Второй Афинский морской союз и его распад. 
Причины кризиса полиса и его сущность. Изменения в системе 
ценностей граждан полиса. Младшая тирания. 
Социально-экономический строй Македонии в V-IV вв. до н.э. Реформы 
Филиппа П. Противники и сторонники Македонии в Афинах. Демосфен и 
Исократ. Итоги битвы при Херонее. Признание македонской гегемонии на 
Коринфском конгрессе. Подготовка похода Филиппа II на Персию. 
3. ЭЛЛИНИЗМ 
Завоевания Александра Македонского. Распад его державы. 
Цель и план похода Александра Македонского на Персию. Соотношение 
сил воюющих сторон. Военные действия 334-331 гг. до н.э. Походы в 
Среднюю Азию и Индию. Политика Александра Македонского в Персии. 
Обожествление Александра. Смерть Александра и проблема преемника. 
Распад державы Александра Македонского. Войны диадохов. 
Образование государств Селевкидов, Птолемеев, Македонии, Пергамского 
царства. Понта. 
Эллинизм. 
Понятие «эллинизм», его сущность. Синтез греческих и восточных 
элементов в социально-политической, экономической, духовной жизни 
эллинистических обществ. Общие черты и специфика эллинизма в 
Македонском царстве (и в Греции), в державах Селевкидов и Птолемеев. 
Социальные отношения и экономика в государстве Селевкидов. 
Государственно-административное устройство. Религиозный синкретизм. 
Социальная структура, экономические отношения, государственное 
устройство птолемеевского Египта. Религиозная жизнь. Развитие культуры в 
державе Птолемеев. Александрия при Египте. 
Македонское царство в эпоху эллинизма. 
Ахейский и Этолийский союзы, их политическая структура. Родос и 
Делос, их роль в экономике античного мира. 
Греция - объект притязаний Македонии, других эллинистических 
государств и Рима. Войны между греческими союзами. Социально-
экономическое развитие Греции в эпоху эллинизма. 
Культура древней Греции. 
Космогонические и мифологические предания греков. Основные циклы 
(круги) греческой мифологии. Образы и функции богов греков в 
представлениях Гомера и Гесиода. Предназначение греческого храма. 
Оракулы. Религиозные празднества. Религия и общественно-политическая 
жизнь. 
Древнегреческая философия. Ионийские натурфилософы. Античный 
Гераклит. Анаксагор. Демокрит. Сократ. Платон. Аристотель. 
Развитие специальных наук. Исторические знания и древнегреческие 
историки. Ораторское искусство. Александрийский мусейон. Достижения в 
математике, механике, медицине, астрономии, географии. Архимед. 
Древнегреческая литература, ее жанры. Гомер, Гесиод. Творчество 
Эсхила, Софокла, Еврипида, Аристофана. Древнегреческий театр. 
Олимпийские, Пифийские, Истмийские, Немейские игры. Общественные 
зрелища греков как феномен сообщества граждан. 
Архитектура и скульптура греков. Влияние религиозных представлений 
и культа на их развитие. Ордерная система. Крупнейшие общественные и 
религиозные архитектурные памятники. Семь чудес света. Достижения 
градостроительства. Гипподам. Скульптура классической и эллинистической 
эпох. Живопись (вазопись, Аполлодор, Полигнот, Апеллес). 
Общий вклад древних греков в культуру Европы. 
4. РАННИЙ РИМ И РИМСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
История древнего Рима в источниках и исследованиях. Ранний Рим 
(Vni-VI вв. до н.э.). 
Основные типы источников. Исторические труды. Археологические 
источники. Эпиграфические источники, специальные издания латинских 
надписей. Монеты и их значение в изучении истории древнего Рима. 
Материалы римского законодательства, юридические сочинения. 
Произведения художественной литературы как исторический источник. 
Римские архитектура, скульптура, живопись как исторические источники. 
Специальные произведения по агрономии (Катона, Варрона, Колумеллы), 
естествознанию (Плиний Страший), географии (Клавдий Птолемей), 
медицине (Гален), военному делу (Вегеций), философии (Сенеки, Эпиктета, 
Плотина). 
История древнего Рима в трудах деятелей Возрождения и Просвещения. 
«История упадка и разрушения Римской империи» Э. Гиббона. Римская 
история в трудах западноевропейских историков XIX в. - Г. Нибура, А. 
Валлона, Т. Моммзена, Фюстеля де Куланжа, Э. Мейера. Крупнейшие 
представители западной историографии древнего Рима в XX в. Основные 
направления исследования древнеримской истории советскими историками. 
Изучение проблем истории древнего Рима белорусскими исследователями. 
Периодизация древнеримской истории. 
Этнический состав населения Апеннинского полуострова в I тыс. до н.э. 
Обш,ество и культура этрусков. Греческие полисы на юге Апеннинского 
полуострова и на Сицилии. Влияние культур этрусков и греков на 
историческое развитие Рима. Италики. 
Легенды и археология о возникновении Рима. Распад родовых 
отношений и формирование гражданской общины. Особенности социальной 
организации раннего Рима. Патриции и плебеи, патроны и клиенты. 
Институт царской власти, комиции, сенат. Реформы Сервия Туллия. 
Политический переворот и установление республики в Риме. 
Ранняя Римская республика (конец VI - начало III в. до н.э.). 
Формирование римской цивитас. Основные хозяйственные занятия 
римлян. Формы землевладения и землепользования. Развитие отношений 
частной собственности. Законы XII таблиц и их значение. Неравенство 
патрициев и плебеев. Долговое рабство в Риме, право аренды на 
общественную землю, доступ к государственным должностям. Основные 
этапы борьбы плебса за равенство прав с патрициями. Сецессии плебеев. 
Народные трибуны. 
Сенатская аристократия, всадничество, плебс. Нобилитет. Рабы. Права 
римских граждан. Граждане с ограниченными правами. Цензы. 
Государственный строй Римской республики. Виды комиций. 
Магистратуры ординарные и экстраординарные. Консулы, преторы, 
квесторы, эдилы, цензоры, диктатор. Сенат, его состав и компетенция. 
Римская армия и ее организация. 
Завоевание Римом Италии. Принцип римской политики: «Разделяй и 
властвуй». Войны с этрусками, латинами. Галльское нашествие на Рим. 
Самнитские войны и разгром самнитской федерации. Взаимоотношения 
римлян с греками южной Италии. Война с Пирром, ее итоги. Римско-
италийский союз, его особенности. 
Пунические войны. 
Причины войн Рима с Карфагеном. Карфагенская держава, ее 
экономическое положение, социальная структура, государственный строй. 
Соотношение военных сил Рима и Карфагена накануне Пунических войн. 
Борьба за Сицилию и начало первой Пунической войны. Ход военных 
действий на море, реорганизация римского флота и первые победы римлян. 
Военные действия на Сицилии. Экспедиция Регула в Северную Африку, ее 
результаты. Условия мира 241 г. до н.э. и итоги первой Пунической войны. 
Положение Рима и Карфагена после войны. Первые римские провинции. 
Гамилькар Барка, Ганнибал, их планы новой волны с Римом. 
Взятие Ганнибалом Сагунта. Начало второй Пунической войны. Поход 
Ганнибала из Иберии в Италию. Битвы при Тицине. Требии, у Тразименского 
озера. Разгром римской армии при Каннах. Военные действия в южной 
Италии, на Сицилии и на Пиренейском полуострове. Карфагенские 
экспедиции Гасдрубала и Магона в Италию. Высадка армии Сципиона в 
Африке. Битва при Заме. Причины победы Рима, условия мира, итоги второй 
Пунической войны. 
Экспансия Рима в восточном Средиземноморье. Македонские войны. 
Война Рима с Антиохом III. Римская политика «разделяй и властвуй» в 
отношении Македонии, Греции, Селевкидов, Египта, Пергама. Создание 
системы зависимых от Рима государств. 
Третья Пуническая война. Падение Карфагена и его уничтожение. Рим -
сильнейшая держава Средиземноморья. 
Римская республика во II - начале I в. до н.э. 
Итоги Пунических войн. Ограбление Римом покоренных стран и 
народов. Становление классического рабства, его особенности. Категории 
свободных производителей. 
Развитие интенсивных отраслей сельскохозяйственного производства. 
Процесс концентрации земельной собственности. Виллы и латифундии. 
Региональная специализация в ремесле и сельском хозяйстве. Основные 
центры торговли в Италии и за ее пределеами. Строительство дорог. Морская 
торговля. Рост товарного производства и развитие денежного оборота. 
Римские провинции. Положение и статус населения провинций. Налоги. 
Римское управление провинциями. Публиканы. 
Борьба внутри римского нобилитета в 190-180 гг. до н.э. Обострение 
противоречий в римском обществе во второй половине II в. до н.э. 
Программа социально-политических и экономических преобразований 
Тиберия и Гая Гракхов. Военная реформа Гая Мария, ее суш;ность. 
Положение италийских союзников во II в. до н.э. Союзническая война, 
ее итоги. Социальные движения в восточном Средиземноморье и восстания 
рабов на Сицилии. Югуртинская война, борьба с нашествием кимвров и 
тевтонов. 
Кризис и падение Римской республики. 
Общие тенденции развития римского общества в I в. до н.э. Проявление 
черт кризиса полисных структур. Усложнение политической жизни и форм 
борьбы. Оптиматы и популяры. Превращение армии в самостоятельную 
политическую силу. Усиление роли военного и политического лидера. 
Восточные походы. Завоевание Галлии. Новые явления в провинциальной 
политике Рима. 
Гражданская война в Риме 80-х гг. до н.э. Диктатура Суллы как режим 
единоличной власти. 
Восстание рабов под предводительством Спартака (74-71 гг.). 
Внутриполитическая борьба в 70-50-е гг. до н.э. Деятельность Помпея и 
Красса, ликвидация сулланских порядков. Первый триумвират. Гражданская 
война 49-45 гг. до н.э. Пожизненная диктатура Юлия Цезаря, его реформы. 
Расстановка политических сил в Риме после убийства Цезаря. Второй 
триумвират. Падение Римской республики, установление единовластия 
Октавиана. 
5. РИМ ПЕРИОДА ПРИНЦИПАТА 
Принципат Августа. Римская империя в I в. н.э. 
Формирование основ монархической власти в Риме. Термин 
«принципат», его сущность. Присвоение Октавиану пожизненно титула 
императора, должности народного трибуна. Присвоение Октавиану титулов 
«Август» и «отец отечества». Выборы магистратов и формирование сената 
при Августе. Эрарий и фиск. Разделение провинций на императорские и 
сенатские. Начало формирования императорской администрации. Лозунги 
Августа восстановления республики и установления мира. Начало 
формирования культа императора. «Римский миф» и его пропаганда. 
Внешняя политика Августа. Август и армия. Преторианская гвардия. 
Экономический подъем Римской державы в I в. н.э. Распространение 
рабовладения классического типа. Основание новых городов и развитие 
городской жизни. Технический прогресс в ремесле. Сельское хозяйство и его 
региональная специализация. Поземельные отношения. Развитие товарного 
производства в ремесле и сельском хозяйстве. Торговля и денежное 
обращение. Создание элементов экономического единства римского 
Средиземноморья. 
Правление династии Юлиев-Клавдиев. Тиберий и комиции. 
Бюрократизация государственного управления при Клавдии. Завоевание 
Британии. Деспотические тенденции в развитии принципата. Правление 
Нерона. Императорская власть и провинции. Восстания в Британии и Иудее. 
Политический кризис и гражданская война 68-69 гг. Династия Флавиев. 
Социальная политика Веспасиана. Укрепление центральной власти при 
династии Флавиев. 
Римская империя во П - первой трети ПІ в. 
"Золотой век" Антонинов. Централизация и бюрократизация 
государственного управления. Управление провинциями. Восстание 132-135 
гг. в Иудее. Уничтожение Иерусалима. 
Внешняя политика Антонинов. Завоевания Траяна и создание новых 
провинций. Римский лимес. Адрианов и Антонинов валы в Британии. 
Положение на востоных границах. Маркоманские войны (167-180 гг.). 
Ухудшение положения Римской империи при Коммоде. Политический 
кризис и гражданская война конца II в. н.э. 
Правление династии Северов. Власть императора, бюрократический 
аппарат, роль в нем всадничества. Стирание различий между 
императорскими и сенатскими провинциями. Эдикт Каракаллы 212 г. о 
римском гражданстве для всех свободных жителей империи, его значение. 
Связи господства-подчинения вместо связей соучастия граждан в социуме. 
Идеология подданного вместо идеологии гражданина. Военная реформа 
Септимия Севера. Религиозная политика Северов, Окончательное 
оформление императорского культа. 
6. РИМ ПЕРИОДА ДОМИНАТА 
Кризис Ш века. Установление системы домината. 
Кризис политической системы принципата. Армия в системе принципата 
и ее особая роль во внутриполитических событиях 235-284 гг. Чехарда на 
императорском престоле, «солдатские» и «сенатские» императоры. 
Вторжения варваров и экономический упадок провинций, потерпевших от 
варварских нашествий. Слабость центральной власти и провинциальный 
сепаратизм, его причины. Галльская империя, Пальмирская держава. 
Объединение Римской державы под властью Аврелиана. 
РІдеологйческйй кризис в III в. Неадекватность официальной идеологии 
и реалий социально-политической жизни. Массовое разочарование в 
официальной римской идеологии и религии. Поиск новых духовных 
ценностей, изменения в религиозной жизни. 
Итоги и последствия кризиса III в. для развития Римской империи. 
Термин «доминат», его сущность. Приход к власти Диоклетиана. 
Административная военная, налоговая и денежная реформы 
Диоклетиана. Эдикт о ценах и заработной плате. Установление тетрархии, 
августы и цезари. Система государственного управления при Диоклетиане. 
Религиозная политика Диоклетиана, обоснование монархической власти. 
Внешняя политика Диоклетиана. 
Борьба за власть после отречения Диоклетиана. Окончательное 
оформление режима домината. Ликвидация тетрархии. Бюрократический 
аппарат империи. Центральная и местная администрация, ее чины и основы 
функционирования. Денежная и военная реформы Константина. Новая 
религиозная политика Константина. Перенесение столицы в 
Константинополь. 
Возникновение христианства и его ранняя история. 
Первоисточники по истории раннего христианства. Христианские 
источники. Новый завет, апокрифы, патристика, документы церковных 
соборов, литургические и эпиграфические источники, агиография, 
иконография. Нехристианские источники о первых веках христианства: 
сведения о христианах в трудах Иосифа Флавия, Тацита, Светония, Плиния 
Младшего; материалы государственного законодательства, эпиграфика. 
Религиозная жизнь в Римской империи I в. Официальная религия, 
восточные культы. Палестина в составе Римской империи. Течения и секты в 
иудаизме. 
Иисус, его учение и деятельность. Апостолы. Первые христианские 
общины. Первые репрессии против христиан, их причины. 
Формирование церковной организации, роль в ней епископата. 
Общеимперские гонения на христиан, их причины и последствия (эдикт 
Деция о всеобщем жертвоприношении, антихристианские меры Валериана, 
Диоклетиана). Христианские мученики. 
«Миланский эдикт» 313 г., христианство в новой религиозной политике 
Константина. Официальное признание христианства. Никейский собор. 
Становление организационной структуры церкви. Начала монашества. 
Антиязыческие меры Констанция П. Юлиан П Отступник и попытки 
реставрации язычества. Окончательное запрещение язычества Феодосием I и 
превращение христианства в единственную официальную религию Римской 
империи. 
Причины распространения христианской религии в Римской империи и 
торжества христианства в античном мире. 
Падение Западной Римской империи. 
Основные процессы социально-экономического развития Римской 
империи во второй половине IV в. Аграрные отношения. Рост крупной 
экзимированной собственности, упадок муниципальной формы земельной 
собственности. Патроциний. Натурализация хозяйства. Упадок городской 
жизни. Положение колонов, рабов. Налоговый гнет. 
Великое переселение народов, усиление натиска варварских народов на 
рубеже империи. Варваризация римской армии. Разгром римской армии под 
Адрианополем в 378 г. 
Распад Римской империи на Западную и Восточную, причины распада. 
Особенности исторического развития империй. 
Внутренняя нестабильность и непрочность Западной империи. 
Нашествие вестготов и взятие ими Рима. Образование варварских 
государств на территории Западной Римской империи (вестготов, свевов, 
вандалов, бургундов и др.). Государство вандалов в Африке. Нашествие 
гуннов. Каталаунская битва «битва народов». 
Последние попытки укрепления Западной Римской империи (император 
Майориан). Свержение императора Ромула Августа в Равенне и конец 
Западной Римской империи. Причины падения Западной Римской империи. 
Культура древнего Рима. 
Этрусское и греческое культурное влияние на культурную жизнь 
раннего Рима. Римская мифология и ее отличия от греческой. Римская 
религия, общие черты с религией греков и ее характерные особенности. 
Римская письменность и система образования. Распространение 
латинского языка. Развитие римской литературы. Первые римские поэты и 
сатирики. Творчество Вергилия, Горация, Овидия, Катулла, поэтов и 
прозаиков Поздней империи. Общественные зрелища древних римлян: бои 
гладиаторов, бестиариев, навмахии, цирк, атлетические игры, их связь с 
религией. 
Римское право и его характер, значение римского права в истории 
человечества. 
Архитектура Рима, градостроительство. Шедевры архитектуры: 
Пантеон, Колизей, Большой цирк, римские форумы. Акведуки, мосты, дороги 
римлян. 
Скульптура. Развитие индивидуального портрета. Римская живопись. 
Наука в древнем Риме. Философия стоиков: Сенека, Эпиктет, Марк 
Аврелий. «Естественная история» Плиния Старшего. Развитие исторической 
науки: Тит Ливий, Тацит, Аммиан Марцеллин и др. 
Ораторское искусство в Риме и его представители: Катон Старший, 
Цицерон, Цезарь. 
Упадок культуры в эпоху Поздней империи. 
Влияние культуры древнего Рима на развитие человечества. 
ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
РАЗДЕЛ 1. ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО ВОСТОКА 
Источники 
1. Библия. Книги Ветхого Завета. Мн., 1990. 
2. Геродот. История. М., 1993. 
3. Иосиф Флавий. Иудейские древности. Т. 1. Мн., 1994. 
4. История Древнего Востока. Документы и материалы / Под ред. В. И. 
Кузищина. М., 2002. 
5. Литература Древнего Востока. М., 1971. 
6. Хрестоматия по истории Древнего Востока / Под. ред. М. А. 
Коростовцева. М., 1980. 
7. Хрестоматия по истории Древнего Востока / Под. ред. В. В. Струве. М., 
1963. 
Основная учебная литература 
8. Довгяло Г. И., Перзашкевич О. В., Прохоров А. А. История Древнего 
Востока. Мн., 2013. 
9. История Древнего Востока / Под ред. В. И. Кузищина. М., 1999. 
10. История Древнего Востока, I - III / Под ред. И. М. Дьяконова, Г. М. 
Бонгард-Левина. М., 1983, 1988, 2004. 
11. История Древнего мира, I - III / Под. ред. И. М. Дьяконова, В. Д. 
Нероновой, И. С. Свенцицкой. М., 1989. 
12. Источниковедение истории Древнего Востока / Под ред. В. И. 
Кузищина, М., 1984. 
13. Ханкевич О.И. Древние цивилизации. Мн., 2000. 
Дополнительная литература 
14. Древние цивилизации / Под ред. Г. М. Бонгард-Левина. М,, 1989. 
15. Еврейская энциклопедия Брокгауза и Ефрона. 16 т. М., 1991. 
16. Заблоцка Ю. История Ближнего Востока в древности. М., 1989. 
17. Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990. 
18. Федосик В.А. Семь чудес света. Мн., 2002. 
19. Фридрих И. История письма. М., 2004. 
20. Brockhaus Encyclopaedia. Berlin, 1998. 
21. Encyclopaedia Britannica. L., NY 2002. 
22. Freydank H. und and. Der Alte Orient in Stichworten. Leipzig, 1978. 
23. History of Humanity. Vol. 2. NY, 2002. 
24. Leick G. Dictionary of Ancient Mesopotamia. Oxford, 2003. 
25. Shaw I. History of Ancient Egypt. L., 2002. 
26. Shaw I., Nicholson P. Dictionary of Ancient Egypt. NY, 2003. 
РАЗДЕЛ 2. ИСТОРИЯ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ И РИМА 
Источники 
1. Аристотель. Политика // Сочинения. Т. 4. М., 1984. 
2. Геродот. История в 9 книгах / Пер. Г.А. Стратановского. Л., 1972 
3. Гомер. Илиада. / Пер. Н.И. Гнедича и др. М., 1959. 
4. Гомер. Одиссея / Пер. В.А. Жуковского и др. М., 1959. 
5. Иосиф Флавий. Иудейская война. Мн., 1991. 
6. Историки античности. Т. І-ІІ. М., 1989. 
7. Ксенофонт. Греческая история / Пер. С. Лурье. Л., 1953. 
8. Новый завет // Библия. М., 1988. 
9. Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Т. I - III. М, 1961 - 1964. 
10. Римские историки IV века. М., 1997. 
11. Светоний. Жизнь денадцати цезарей. / Пер. с лат. М. Гаспарова. М., 1990. 
12. Тацит Корнелий. Сочинения. Т. 1 -2. М., 1969. 
13. Тит Ливий. История Рима от основания города. Т. 1 - 3. М, 1989 - 1994. 
14. Фукидид. История. Л., 1981. 
15. Хрестоматия по истории Древней Греции / Под ред. Д.П. Каллистова. М., 
1964. 
16. Хрестоматия по истории Древнего Рима / Под ред. В.И. Кузищина. М., 1987 
17. Цезарь Гай Юлий. Записки. Т. I - П. М., 1991. 
Основная учебная литература 
18. История древнего мира. Т.І-ІІІ./ Под ред. И.М.Дьяконова, В.Д.Нероновой, 
И.С.Свенцицкой. 3-е изд., испр. и доп. М, 1989. 
19. История Древнего Рима. /Под ред. В.И. Кузищина. М., 2001. 
20. История Древней Греции. / Под ред. В.И. Кузищина. М., 2003. 
21. Корзун М.С. Псторыя старажытнай Грэцыі. Мн., 1999. 
Дополнительная литература 
22. Ханкевич О.И. Древние цивилизации. Мн., 2000. 
23. Античная Греция. Т. 1 -2. М, 1983. 
24. Античный полис / Под ред. Э.Д. Фролова. М., 1979. 
25. Винничук Л. Люди, нравы и обычаи древней Греции и Рима. М., 1988. 
26. Козленко А.В. Военная история античности. Мн., 2001. 
27. Культура Древнего Рима, В 2-х т. / Отв.ред. Е.С.Голубцова. М., 1985. 
28. Куманецки К. История культуры Древней Греции и Рима. М., 1990. 
29. Кун П.А, Мифы древней Греции. Мн., 1984. 
30. Лисовый И., Ревяко К. Античный мир. Мн., 2001. 
31. Парфенов В.Н. Рим от Цезаря до Августа. Саратов, 1987. 
32. Ревяко К.А. Пунические войны. Мн., 1988. 
33. Римские древности. Смоленск, 2000. 
34. Утченко С.Л. Древний Рим. События, люди, идеи. М., 1969. 
35. Федорова Е.В. Императорский Рим в лицах. М,, 1979. 
36. Федосик В.А. Семь чудес света. Мн., 2002. 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И 
ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
Перечень заданий н контрольных мероприятий управляемой 
самостоятельной работы студентов 
1. Конспект лекций. 
2. Работа на семинарских занятиях. 
3. Промежуточный зачет, после 8-9 семинарского занятия. 
По итогам работы студентов в течение семестра (работа на лекциях, 
семинарских занятиях) подводится итог (определяется текущий рейтинг 
студента с рейтинговой оценкой). 
В течение семестра в соответствии с расписанием консультаций 
проводятся индивидуальные консультации для студентов по изучаемой 
дисциплине в соответствии с графиком консультаций преподавателя. 
Перечень используемых средств диагностики результатов учебной 
деятельности 
В рамках управляемой самостоятельной работы студентов по истории 
Древнего Востока студенту необходимо составить диаграмму социальной 
структуры одного из древних обществ (по вариантам) и сдать зачет по 
обоснованию представленной социальной структуры. 
По истории античности студенту необходимо пройти тестирование. 
Итоговый предэкзаменационный рейтинг студента определяется как 
средняя оценка по 10-балльной системе за все виды работы в течение 
семестра. 
Билет на экзамене включает в себя три вопроса, два из которых студент 
готовит по своему выбору. 
Итоговая рейтинговая оценка по дисциплине, которая выставляется в 
зачетную книжку студента, складывается из рейтинговой оценки за 
текущую работу в течение семестра + экзаменационная оценка. 
